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Abstrak	 - Penelitian ini dilator belakangai oleh adanya kegiatan rutin yang 
dilakukan oleh SMA Negeri 1 Ambalawi tiap semester  bahkan tiap bulannya yaitu 
melakukan pembayaran iuran biaya penyelenggara Pendidikan dan menyusun jadwal 
mata pelajaran.  Selama ini proses Administrasi keuangan khususnya proses 
pembayaran iuran biaya penyelenggara Pendidikan masih dilakukan dengan cara 
konvensional  atau manual, memerlukan waktu yang lama dan terlebih lagi terjadinya 
kehilangan bukti pembayaran akan berakibat buruk  sehingga sering terjadinya 
kehilangan data pembayaran, dan sulitnya dalam membuat laporan keuangan. Selain 
itu proses penyusunan jadwal mata pelajaran masih menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel sehingga proses penjadwalan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dengan 
terbatasnya guru mata pelajaran yang ada, penyusun jadwal dituntut untuk memenuhi 
kebutuhan jam mengajar bagi guru yang ada. Permasalahan tersebut akan menjadi 
sangat kompleks karena ini berhubungan dengan jumlah guru dan jumlah kelas yang 
tersedia untuk memenuhi kebutuhan siswa.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membantu serta mempermudah proses administrasi keuangan dan penyususnan 
penjadwalan mata pelajaran pada SMA Negeri 1 Ambalawi.Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan 
data berupa wawancara, observasi dan studi literatur. Adapun tools  yang digunakan  
untuk merancang sistem ini Unified Modeling Language.Metode perancangan 
software yatu metode waterfall  serta aplikasi  ini menggunakan pengujian Black 
Box.Hasil dari penelitian ini adalah rancangan dan aplikasi Administrasi Keunagan 
Sekolah dan Penjadwalan Mata Pelajaran berbasis Web, dan dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas dalam melakukan proses administrasi keuangan maupun 
penyususunan jadwal mata  pelajaran. 
 









    Seiring dengan 
perkembangan teknologi informasi di 
era globalisasi ini semakin 
memberikan pengaruh yang sangat 
besar terhadap keberlangsungan 
hidup manusia, karena teknologi 
informasi menjadi sebuah kebutuhan 
yang sangat penting dan dicari 
bahkan tiap individu dituntut harus 
dapat mengusai teknologi informasi. 
Perkembangan teknologi informasi 
dari waktu ke waktu mengalami 
kemajuan yang sangat pesat bahkan 
beraneka ragam. Bahkan teknologi 
informasi mampu menciptakan trend 
yang selalu diminati. Di masa 
sekarang ini fungsi dari teknologi 
informasi digunakan oleh berbagai 
kalangan, mulai dari individu sampai 
pada perusahaan serta instansi 
pemerintah (Hayat dkk, 2018). 
Di bidang pendidikan pada 
saat ini sudah mulai mengenal 
teknologi informasi, bahkan ikut 
andil dalam setiap proses 
perkembangannya. Dalam hal ini 
setiap aspek pendidikan memerlukan 
adanya teknologi informasi untuk 
menunjang keberlangsungan 
pendidikan di Indonesia. Sudah 
seharusnya pendidikan pada saat ini 
ditunjang dengan adanya teknologi 
informasi yang canggih untuk 
memudahkan para pelajar, agar dapat 
bersaing pada dunia luar serta dapat 
berperan dalam proses 
perkembangan teknologi informasi 
pada era sekarang atau bahkan di era 
mendatang (Hayat dkk, 2018). 
SMA Negeri 1 Ambalawi  
merupakan salah satu sekolah 
menengah atas yang berada di 
kabupaten Bima tepatnya di 
kecamatan Ambalawi, Sama seperti 
sekolah menengah atas pada 
umumnya sekolah ini mempunyai 
beberapa  kegiatan  rutin yang 
dilakukan setiap tahun bahkan setiap 
bulannya,  diantaranya yaitu: 
melakukan pembayaran administrasi 
keuangan setiap bulannya bagi siswa 
dan menyusun jadwal pelajaran yang 
dilakukan setiap tahun ajaran baru 
atau setiap semester.  
Penyampaian informasi 
keuangan yang baik merupaka faktor 
penting dalam proses administrasi 
keuangan sekolah. Kesalah-
kesalahan yang terjadi ketika 
pencatatan keuangan khususnya 
pencatatan iuaran Biaya 
Penyelenggara Pendidikan (BPP), 
sering mengakibatkan kesalahan 
informasi serta kurang akuratnya 
informasi yang diberikan. Data 
keuangan yang masuk akan 
dituliskan kembali kedalam buku 
yang berbeda sesuai dengan kategori 
iurannya, sehingga memerlukan 
waktu yang lebih lama untuk 
menyalinnya. Kendati demikian,  
permasalahan yang kerap terjadi 
yaitu terjadinya kehilangan data  
pembayaran Biaya Penyelenggara 
Pendidikan (BPP) sehingga hal 
tersebut memberikan dampak negatif  
bagi siswa, bendahara sekolah, 
maupun bagi siswa yang sudah 
menjadi alumni.  
 Dampak negatif bagi siswa 
ataupun alumni  yaitu dimana ketika 
terjadi kehilangan bukti pembayaran, 
maka mereka dianggap tidak 
melakukan pembayaran karena tidak 
terdapatnya bukti. Sedangkan bagi 
bendahara itu sndiri yaitu sulitnya 
dalam membuat laporan keuangan 
khususnya laporan keuangan pada 
biaya penyelenggara pendidikan 





ini semakin sulit untuk di atasi sebab  
belum adanya media penyimpanan 
data yang terintegrasi karena 
penyimpanan data siswa, data kelas,  
dan data administrasi pembayaran 
yang dilakukan saat ini masih ditulis 
pada buku, belum terstruktur pada 
sebuah database sehingga dalam 
pencarian data siswa dan data 
pembayaran harus terlebih dahulu 
mencari data tersebut dari tumpukan 
kertas - kertas atau arsip – arsip dan 
itu membutuhkan waktu yang lama 
serta kegiatan tersebut dirasa kurang 
efektif dan  efisien. 
Selain itu, Jadwal mata 
pelajaran di sekolah merupakan hal 
yang sangat penting  dalam 
berlangsungnya kegiatan belajar 
mengajar di sekolah. Jadwal ini 
bertujuan  untuk mendukung dan 
memperlancar proses belajar 
mengajar. Dengan adanya jadwal 
mata pelajaran, kegiatan belajar 
mengajar akan berjalan dengan 
lancar, baik, dan efisien sehingga 
kegiatan belajar mengajar di sekolah 
bisa dilaksanakan secara maksimal. 
Dalam pembuatan jadwal mata 
pelajaran memerlukan ketelitian 
kerja. Jika tidak teliti maka jadwal 
yang dibuat menjadi kurang 
sempurna yang  berakibat pada guru 
yang akan mengajar maupun siswa 
yang belajar akan terjadi bentrok 
pertemuan kelas.  
Selama ini, menyusun jadwal 
pelajaran di SMA Negeri 1 
Ambalawi  masih menggunakan 
aplikasi Microsoft Excel, dari 
penentuan banyaknya kelas, 
banyaknya guru di sekolah, dan 
banyaknya jam mengajar untuk 
setiap guru. Alokasi dan penentuan 
guru merupakan elemen yang 
penting dalam penyusunan jadwal 
mata pelajaran, namun juga menjadi 
permasalahan yang umum dalam 
proses penyusunan jadwal. Dengan 
terbatasnya guru mata pelajaran yang 
ada, penyusun jadwal dituntut untuk 
memenuhi kebutuhan jam mengajar 
bagi guru yang ada, karena beberapa 
guru mungkin sudah tersertifikasi 
yang mewajibkan seorang guru harus 
memiliki jam mengajar minimal 24 
jam pelajaran per minggunya. 
Permasalahan tersebut akan menjadi 
sangat kompleks karena ini 
berhubungan dengan jumlah guru 
dan jumlah kelas yang tersedia untuk 
memenuhi kebutuhan siswa. 
Berdasarkan latar belakang 
yang telah dipaparkan, maka penulis 
merancang dan membuat sistem 
informasi dengan  judul “Rancang 
Bangun Sistem Informasi 
Administrasi Keuangan Sekolah Dan 
Penjadwalan Mata Pelajaran 
Berbasis Web Pada  SMA Negeri 1 
Ambalawi”. Dengan sistem ini 
diharapkan dapat membantu sekolah  
dalam  proses pelayanan administrasi 
pembayaran iuran biaya 
penyelenggara Pendidikan  dan 
penjadwalan  mata pelajaran pada 






- Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian saintifik yaitu 
pendekatan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
-Sumber Data 
Pada penelitian ini sumber data yang 





adalah dengan melakukan 
wawancara kepada beberapa pihak 
yang terkait, selain itu sumber data  
yang digunakan adalah dari beberapa 
buku,jurnal,skripsi, dan dari situs-
situs yang menyediakan informasi 
yang terkait dengan objek penelitian 
penulis. 
- Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan melakukan  studi 
literatur, observasi dan wawancara  
yang terkait dengan pembahasan 
materi penulis. 
1. Study Literatur  
Studi Literatur adalah 
merupakan uraian tentang teori, 
temuan, dan bahan penelitian 
lain yang digunakan sebagai 
dasar landasan kegiatan 
penelitian dalam menyusun 
kerangka pemikiran dari 
rumusan masalah. 
2. Observasi 
Observasi adalah teknik 
pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara sistematis 
dan sengaja, yang dilakukan 
melalui pengamatan dan 
pencatatan permasalahan yang 
terjadi secara langsung. 
3. Wawancara  
 Wawancara merupakan 
proses interaksi atau komunikasi 
secara langsung antara 
pewawancara dan responden 
(Budiarto dkk, 2001). 
 
PEMBAHASAN DAN HASIL 
1. Analisis Sistem yang Sedang 
Berjalan 
Analisis Sistem yang  sedang 
berjalan didefinisikan sebagai  
penguraian dari suatu sistem yang 
utuh menjadi komponennya dengan 
maksud untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi permasalahan yang 
terjadi. Alur atau Proses pengelolaan 
Data administrasi keuangan dan 
penjadwalan mata pelajaran pada 
SMA Negeri 1 Ambalawi dapat di 
lihat sebagai berikut:  
 
2.Analisis sistem yang diusulkan 
 
3.perancangan  Sistem 
    Adapun perancangan sistem pada 



























b. Actifity Diagram  
 
	








e. Sequence Diagram Kepala 
Sekolah 
 




merupakan tahap menerjemahkan 
perancangan berdasarkan hasil 
analisis dalam Bahasa yang dapat di 
mengerti oleh mesih serta penerapan 







a. Menu Login 
 
 
b. Menu Utama 
 




d. Menu Data Guru 
 
 
e. Menu Data Kelas 
 
 
f. Menu  Data Mata Pelajaran 
 
 
g. Menu Pembayaran 
 






Adapun kesimpulan dari 
penelitian ini yang dapat di ambil 
adalah dengan adanya aplikasi ini 
dapat memudahkan pihak sekolah 
dalam membuat jadwal maupun 
prores pendataan iuran biaya 
penyelenggara Pendidikan siswa-
siswi SMA Negeri 1 Ambalawi. 
Selain itu aplikasi ini dapat 





unrtuk melihat jadwal kegiatan 
belajar mengajar. 
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